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Decadència de la democràcia?
Oblit dels postulats essencials
El primer i més excels principi 'd'un règim democràtic és ei respecte «i Dret,
!■ igualiti i la garantia jurídiques. De ia Revolució francesa estant, el lema de la
igualtat davant la Llei es repeteix en primer terme de ia part dogmàtica de tots ela
codis polítics democràtics. Aquell trascendental moviment, en altres aspectes de-
moiedor i destructor, que fou la Revolució, va infantar, en consonància amb el
seu sentit individualista, el postulat invariable de «la Llei igual per a tots», com a
garantia dels drets imprescriptibles i inviolables de l'Indtvidu. Aquest postulat re
presenta la reacc'ó contra l'esperit d'èpoques anteriors en què els privilegis dels
prínceps, els estaments i la noblesa havien adquirit més volum que e! propi Dret
comú.
Teòricament, l'Estat que Bns a la Revolució francesa bavia tingui altres ob-
lectius, es converteix en un Estat defínidor, conservador i restaurador del Dret. Es
aquesta una transformació d'una immensa trascendència, de la gestació de la qual
pot gloriarse, al costat de tantes obres dissortades, aquell gran moviment revolu¬
cionari nascut sota l'impuls de l'Enciclopèdia i ei Positivisme materialista. A par¬
tir d'aquell moment, al temps que s'afermen els sistemes democràtics, la funció
jurídica esdevé consubstancial amb l'Estat i adquireix un caràcter més primari
que altres funcions assignades anteriorment al Poder estatal.
A tenor de la doctrina democràtica, l'Estat defineix el Dret, pren mesures per
a la seva conservació i en cas de conculcació restaura l'ordre jurídic violat. Altra¬
ment, a part les modificacions que la naturalesa determina en la capacitat de les
persones, segons les Declaracions de Dreta de l'Home, l'home pel sol fet d'ésser-
ho té davant la llei la mateixa consideració que qualsevol altre. En aquest siste¬
ma, el Dret és la suprema garantia que té l'individu de convivència i lliure desen¬
volupament de les seves activitats i finalitats dins la societat.
Però, com ja preveia Rousseau, una democràcia pura, amb els seus sventaiges
i excel·lències, no existirà mai, perquè és no rea més que un desideratum, que mai
podrà assolir una expressió genuïna, sobretot per raó de les deformitats i impu¬
reses que li hauran de comunicar els egoismes i els baixos fins. La previsió del
pare de la democràcia s'està realitzant a cada pas i aquells insuperables postulats
i principis no passen molt sovint de meres fórmules escrites, sense aplicació en la
realitat o amb una aplicació camouflada. 1, encara que sembli paradoxal, gairebé
aempre les conculcacions vénen dels demòcrates soi-dissant i cridaners, els quals
Vamparen sota aquesta denominació i aquests principis amb l'objec e tan sols de
reeixir en llurs maquinacions egoistes.
Amb massa freqüència hom veu, en ptüos on nominalment les institucions
estan estructurades en motllos democràtics, com aquell principi de la igualtat ju¬
rídica empara una vergonyosa desigualtat, fins al punt que virtualment s'arriba a
dividir el poble en dues castes, una de les quals està sotmesa a tots els agravis i
buida de tota garantia, mentre que l'altra, l'addicte a la política imperant, gaudeix,
«Ihora que descarades impunitats, el favor i les primes governamentals. Maisa so-
vint hem vist com les lleis, lluny d'estar baiades i inspirades en tipus i formes a
priori—universals, necessàries, perennes—ho estan en tendències inconsistents,
més o menys enlluernadores per llur novetat, quan no en mòbils peremp'oris de
partit o de grup, com si un text arbitrari i improvKzit pogués anomenar-se prò¬
piament «llei» i pogués posseir prou virtualitat per dominar i emmotllar la vida
Jurídica d'un organisme social. Hem presenciat, encara, el fet increïble de què en
institucions poüsiques democràtiques, el Dret fos considerat com a tal pel grup
governant i ia justícia, sols en quant aftvoreixessin amb els fins particulars de
partit o de classe. En mants piïsos democràtics, en circumstàncies diverses de
lloc i temps, la demtgògia ha portat a aquestes i moltes altres desviacions i aber¬
racions—degeneració i oblit maliciós dels purs principis—les quals han contri¬
buí! al descrèdit i desencís de les formes democràtiques, alhora que aquest desen-
cís f desengany han donat pàbul als nous Estats feixistes, obcrtament i explícita¬
ment contraris ai Dret.
La salvació de la democràcia pei a l'esdevenidor no hl ha dubte que sols pot
de'erminar-la una aplicació més pura dels seus principis fonamentals.
Angel Badia
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
U col·lecció
"El nostre teatre"
Aquesta col·lecció, fent honor al seu
atol, d'ençà de la seva aparició sols ha
donat a conèixer obres originals d'au-
Itors catalans. Són vuit els volums quehan sortit, els quals palesen l'afany del'empresa editora d'acontentar tols els
f sectors del públ c, oferint-li obres pera
tots els gustos, la qdal cosà, cal reco-
neixe ho, és un dels encerts que més
caracteri'zi la col·lecció. Aquests en-
El plet entre el Govern
de la República i la
Generalitat
La sessió del Parlament de Madrid
El senyor Calvo Sotelo, emparant-se
en uns articles del Reglament de la
Cambra, intentà promoure un debat
parlamentari entorn de la qüestió de
Catalunya.
El senyor Samper li respongué amb
gran energia i li recordà que havia
acordat, amb els caps de minories, que
aquest debat n» es plantejaria. Afirmà
que el Govern assumeix tota la respon¬
sabilitat de la qüestió i que, per ara, no
creu opor'ú que prengui estat parla¬
mentari.
El delegat del Govern central
i el president de la Generalitat
MADRID, 21 —El viatge del senyor
Carreras Pons, delegat del Govern a
Catalunya, passà desapercebut; però
després de les declaracions que publi¬
ca a'gun diari de Barcelona sobre el dit
viatge, se li ha donat importància.
Una personalitat ben assabentada del
que està passant en el plet plantr jat en¬
tre el Govern central i el de la Genera¬
litat, ens ha dit el Sfgüen':
Poden vostès afirmar, sense temor a
ésser desmentits, que el senyor Samper
ordenà al senyor Carreras Pons, que
vingués a Madrid. En l'entrevista que
celebraren el cap del Govern proposà
al senyor Carreras Pons que indiqués
al Govern de la Generalitat la idea de
formar una Comissió tècnica perquè
redactés un informe que pogués ésser
base de solució en el conflicte entre la
Generalitat i el Govern de Madrid.
certs, fan que l'interès del públic sigui
cada dia més intens; ho prova el fet que
a l'Administració de «El nostre teatre»,
instal·lada al carrer d'Urgeii, 155, 2.on,
de Barcelona, contínuament li són de¬
manats exemplars; no del número cor¬
rent, puix que això seria una cosa na¬
tural, sinó dels atrassats.
En el número 8, que és el que ha
sortit el dia 15 del mes que som, «El
nostre teatre» publica la primera obra
en vers de la seva col·lecció: el formi¬
dable poema en tres jornades «Guillem
de Cabestany», del qual és autor l'ins¬
pirat poeta i notable autor dramàtic
Jaume Rosquelles 1 Alessan. Malgrat
l'extensió de l'obra, el preu de l'exem¬
plar de «El nostre teatre» resta invaria¬
ble a 75 cèntims, subjectant-se l'empre¬
sa editora al ferm propòiii de mai no
obligar els col·lecc'onistes a majors
despeses, puix que en'én és una garan¬
tia que ha de proporcionar li molts
d'adeptes.
Per al proper número, que sortirà el
vinent dia I de juliol, «El nostre teatre»
anuncia la publicació de «El fill de la
Ninon», obra plena de realisme i emo¬
tivitat, original del prestigiós literat Do¬
mènec Guansé.
Als cercles polítics es deia avui que
el senyor Carreras Pons transmeté al
President de la Generalitat els desitjós
del senyor Samper, però segons sem¬
bla la contesta del President de la Ge¬
neralitat fou en extrem negativa.
jui del comte de Romanones
Ei comte de Romanones assistí ahir
tarda a la sessió de Corts. Parlant en
els passadissos amb alguns diputats feu
observar que des de l'any 1888 la única
preocupació d'Espanya i els sens Go¬
verns, ha estat Catalunya i que çò més
lamentable era que no hi hagués orien¬
tació fixa en el problema.
Una frase del senyor Manra
MADRID, 21.—El senyor Maura, en
parlar d'una possible crisi, ha dit:
—Si hi ha fórmula I s'aprova hi hau¬
rà Govern Samper per a tot l'estiu. En
cas contrari la situació política entrarà
en una delicada fase.
MADRID, 21.—A la Cambra conti¬
nuaren els comentaris al * voltant de Ia
candent qüestió del plet de la llei de
Conreus de Catalunya.
I El senyor Maura a darrera hora di-
[ gué als periodistes que a les vuit del
3 vespre es reunirien a la Presidència del
I Consell, el senyor Samper i els caps de
! les minories governamentals i que d'a-




—Uns, la que sigui, perquè la slfua-
ció és ctda dia és més inaguantable, jo
I crec que aquesta reunió no serà com la
i d'anit, que resultà graciosíssima.
I Reunió dels caps de minoria
I amb el cap del Govern central
!Ahir al vespre es reuniren novamentamb el President del Consell el senyor
; Gil Robles, Cambó, Martínez de Velas-
i co i Melquíades Alvarez. A la sortida,
I digueren als periodistes que seguien
estudiant detingudament la qüestió de
Catalunya i que a la nit es tornarien a
reunir.
El senyor Martínez de Velasco
diu que hi ha fórmula
A dos quarts de dues de la matinada
començaren a abandonar la Presídèn-
I eia eia caps de les minories governa¬
mentals que s'havien reunit amb el se¬
nyor Samper a dos quarts de dotze de
la ni».
El senyor Cambó digué als periodis¬
tes que no els hi deia res perquè les
seves manifestacions segurament serien
borrades per la censura.
—Quina impressió lé vosfè?, se li
pregunà.
—Doncs tinc bones impressions—
contestà el senyor Cambó.
El senyor Melquíades Alvarez, que
sortí a continuació, digué que ell creia
que tot quedaria arranjat.
El senyor Martínez de Velasco feu
més explícit que els anteriors.
Se li preguntà si s'havia arribat a un
acord, i digué:
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- Si eslíe veritablement Bitisfet.
—Hi haurà fórmula?
—N'hi ha, i crec que quan es conei-
xi resultarà saUsfaciòria per a tots.
Aquesta reunió hi estat ia més profito¬
sa de toíei tes que s'han celebrat. Com
e s dic, crec que a la fi es trobarà ona
fórmula que satisfaci a (ots.
—A tois?
—Es clar.
Un periodista li preguntà ai es pro¬
duiria la crisi, i el senyor Martínez de
Velasco respongué:
—Poden voslès as3eg:rar terminant-
ment que no passarà res.
El seuyor Oil Robles, en abandonar
la Presidència, digué que ell no podia
donar noifcies.
—¿Serà demà un dia de treball per a
nosaltres? -se li preguntà.
—Serà un dia tranquil — respongué.
A les dues de la matinada abandonà
i i presidència el cap del Oovern, se¬
nyor Samper.
Un periodista el felicità, i el senyor
Samper preguntà el perquè d'aquesta
felicitació.
Els informadors li digueren que per
les bones impressions que els hi havien
donat les personalitats reunides i sobre
tot el senyor Martinez de Velasco.
El cap del Oovern contestà:
—Doncs si hi han bones impressions
jo me n'alegro.molt; peró de totes for¬
mes no hem acabat de redactar la fór¬
mula.
Segons notícies, tornaran a reunir-se
amb el president del Consell els caps
de les minories governamentals.
L'organització del Sometent?
El desarmament
El Butlletí Oficial de la Oeneralitat
publica una Ordre Circular de Oover-
nació recordin! als sometenisies sepa¬
rats 0 donats de baixa del Cos, l'obliga¬
ció que tenen de lliurar llurs armes, i
ordenant als caporals que procedeixin,
amb l'ajut de les forces armades que
depenen del conseller de Qovernació,
ti és necessari, a recollir les dels indi¬
vidus que no compleixin aquella dis¬
posició.
A Madrid el diputat senyor Bau par¬
là uns moments amb els periodistes.
Aqnesis li preguntaren sobre els motius
a què obeïa ia seva conferència amb el
president del Consell.
El senyor Bau digcé que parlà ex¬
tensament amb el senyor Samper del
desarmament de sometenisies a Barce¬
lona, els quals son desarmats perquè
no són afectes a la polídca de l'Esquer¬
ra.
Afegí que havia rebut infinitat de te¬
legrames en aquest sentit.
Ets periodistes li preguntaren sobre
la resposta que li havia donat el cap del
Oovern, i el senyor Bau es mostrà re-
servadfssim.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon Z09
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 alt de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
NOTES DE U COMARCA
Calella
Robatoris frustats.—E\ prop passat
diumenge a la nit s'efectuaren en la
nostra ciuta*, dos intents de robatori:
un a la sènia de can Marc I l'altre a casa
dei conegut propieiari del quiosc Ma¬
resma.
Sortosament en cap d ells fou possi¬
ble als iiadregots subsireure res abso¬
lutament, no passant d'intent la seva
audàcia; no obstant mentre efectuava
un escorcoll a casa d'en Joaquim Ma¬
resma, un pillet fou descobert i acorra¬
lat fins a la teulada, lloc on fou desco¬
bert per la guàrdia civil i pels que s'ha¬
vien personal al lloc del robatori atrets
pels xiulets d'alarma i per la cridòria de
ia gent.
Ei «cacu» detingut s'anomena Msnuel
Moreno Marsinez, d'uns 47 anys d'edat,
natural de Múrcia i resident actualment
a Barcelona. Fou posat a disposició del
Ju'jal municipal i conduït seguidament
a la preeó.
Hom creu que aquest subjecte fou
qui també intentà robar a la sènia de
can Marc sense «èxit».
Del Cons/sfor/.—Dimarts passat amb
motiu de celebrar-se la corresponent
sessió consistorial al nostre Municipi,
de resultes d'una proposta del regidor
senyor Benet, de la minoria d'esquerra,
es promogué un gran escàndol entre
uns individus del públic i algun com¬
ponent de la majoria; si bé no s'arribà
a les mans, s'originà un espectacle llas¬
timós.
Fent referència al crític moment que
actualment travessem a Catalunya ei
regidor senyor Benet, en nom de ia
seva minoria, proposà al consistori que
l'Ajuntament de Calella, es solidari zés
amb el Oovern de la Generalitat per
apoiar-lo en tot i per tot i passés el que
I passés.
Degut a què un component de la ma¬
joria exposà el seu pont de vista en
contra, amb una aspror massa accen¬
tuada, fou escandalitzat per uns indivi¬
dus del públic, fins a l'extrem, que en¬
tre uns 1 altres es dirigissin un seguit
de «parauletes». S'efectuà una conci- i
Hadó entre regidors i públic revolt,
continuant la sessió, que amenaçava
suspendre's, essent rebutjada la pro¬
posta del senyor Benet per 9 a 5 vots.
Festa Major.—Com ca 5a any, hem
celebrat la festa major de Sant Quirze
amb tot aquell esplendor que requereix
la nostra festa d'estiu.
Tal com haviem anunciat, en dia de¬
terminat, s'efectuà la recapta a benefici
del Patronat de l'Hospital, mitjançant
l'imposició del segell Pro-Hospital
d'import de O'l0 ptes. a tots els espec¬
tacles que es celebressin, Encara no po¬
dem avençar el resultat de la recapta¬
ció, no obstant tan bon punt aquest es
sàpiga en donarem compte als llegi¬
dors.
Com es natural, apart d'aixó, l'essen¬
cial en aquestes festes es desprenia dels
balls a l'enlelat, sardines al passeig i
festes esportives. Eis balls resultaren
com ds costum lluïts, igualment com
les sardanes molt concorregudes i les
festes esportives a continuació ;donem
llurs resultats.
Futbol.—Dit 16, Qirona F. C., 2;
Calella S. C., 5 (primers equips). Dia 17,
j C. E. Maígraí, 2; Calella S. C, 3. Ei pri-
I mer partit fou molt discutit i si bé el
I Qirona demostrà la classe que posseeix {
I fou desbordat per {'entusiasme inesgo-
I table del Càlella que sempre portà l'ini-
I ciàtiva tant en joc com en el marcador;
f l'equip Qironí era: Piany, Bussot, Far-
I ró. Privat, Prieto, Tries, Ferrer, Serra-
f no, Baimanya, Rodríguez i Pagès.
I El segon dia es registrà el ple més
imponent presenciat fins avui al nostre
camp. Els malgratencs a cents es des¬
plaçaren a Calella per tal d'alentar als
seus jugadors en la lluita plena de riva- l
litat que disputaven al Calella; es veié |
un bon encontre. Amb tot i ei Calella 1
acusar cansanci de! dia abans, s'imposà |
damunt el seu adversari vencent-lo per 1
la mínima. |
Basquetbol.—Dia 16, j. C. Arenys, í
21; E. C. Calella; 14. Dia Î7. B. B. llu j
ro equip B, 30; E. C. Calella, 31. Ei par- |
tit entre l'Arenys i el cinc local degut a |
ia rivalitat existent fou el més emocio- |
nant. Ela visitants assoliren la vic ória |
per major encert al tir I major domini |
en el joc, fen'-se acreedora del trofeu ;
Copa Ajuntament de Calella que es po- |
Bava en litigi. |
Lluita greco-romana.—E\ dia 17 «1 !
ma.í a l'envelat tingué iioc la matineé |
de lluita entre els equips representatius !
del Casino C«!ellenc i el dels A. O. de |
Badalona. L'equip calellenc guanyà per |
26 punts a 21 el trofeu regalat pel Ca- ^
lella S. C. al club vencedor. I
j i entaular 6, fcnt s; càrrec el llegidor
I que el club local és el campió del Ma¬
resme i comarcal.
I A la tarda es celebrà una partida co-
] mentada a càrrec dels escaquistes lo-
I cals Barceló i Barcons, acabant empa-
1 tats en la puntuació pel premi de l'A-
I juntament eis senyors Ribera, Olivé i
I Fisas, tots ells a 17 punts.
Biblioteca Popular.—Estadística del
mes de maig. Sala de lectura: Lectors:
Homes, 331; dones, 155; nens, 694; ne¬
nes, 675; Toial 1.855. Llibres: Secció
d'adults, 228; Secció d'Infant?, 2.287;
Total 2.515. Ptéstecs: Lectors: Homes,
258; dones, 176; nens, 76; nenes, 63;
Total 573 Llibres: Secció d'adults, 416;








RIERA, 42, STA. MARIA, 30
Notes d'Art
II exposició d'artistes mataronios
Coincidint amb les festes de les San¬
tes, l'Agrupació Científico-Excursionis¬
ta del C. C. d'O. organitza una exposi¬
ció d'artistes mataronins en el seu local
social, la qual restarà oberta al públic
des del 24 de juliol al 5 d'agost inclu¬
sius.
Seran admeses tota mena d'obres ori¬
ginals, de pintura, esculptura i art apli¬
cat.
La Junta de l'Agrupació, degudament
assessorada, cuidará de l'admisió, se¬
lecció i {imitació de les'obres rebudes,
essent de la seva competència tot el que
ts refereix i l'organització d'aquesta
exposició.
Els butlletins d'inscripció hauran de
presentar-se per tot el dia 14 de juhol
per a facilitar la confecció del catàleg.
Les obres hauran d'ésser entregades
Escacs.—Amb motiu de la vinguda \ en el local social per tot el dia 21 de
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelofia
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mat:ró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
del campió de Catalunya d escacs. An¬
gel Ribera, al passeig de mar es cele¬
brà un important simultània donada
pel conegut campió a 25 taulers asso¬
lint un resultat força brillant com ho
demostrà el guanyar 13 taulers perdre 6
juliol, per facilitar l'organi zació de la
exposició.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.




Oasa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 ^ Plaça de Catalunya, 29
Sncuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Qirona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manreaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons 1 Calaf
hnml fe hhil ■ laiL li - Km. (Miltn II
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d-Estalvis
Compra i venda 1 entrega en el acte de tota clasae de tftois de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres i de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional ! estrangera.—
Snbscrlpcló a totes les emissions 1 totes aquelles operacions que integra la
Baaca 1 Boraa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa; de 9 a 1 i de 3 a 5'30
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NOTES DEL MÜNICIPI i Boxa
Un concurs de cartells anunciadors
de la festa major
Decididament s'ha tirat endavant la
iniciativa del concars dels cartells anun*
cladors de la festa major de la ciutat.
En altre lloc del Diari pot llegir-se la
convocatòria oficial d'aquest concars
dedicat exclusivament als mataronins i
als que siguin veïns de la ciutat.
El premi ofert és de 300 pessetes. El
lamany del cartell QO x 120 i pot fer-se
a un màxim de 4 tintes. El termini de
admissió de cartells acaba el dia 6 de
juliol.
Es d'esperar que els nostres artistes
sabran correspondre a aquest concurs
tan encertadament convocat.
Solució del conflicte de l'arbitri
sobre la venda de peix
Finalment pot donarse per arranjat
el conflicte sorgit sobre l'arbitri de la
venda de peix.
A més del concert signat amb el Pò¬
sit de Pescadors per la venda del peix
de Mataró, s'ha arribat a un acord amb
els comerciants revenedors del peix que
vé de fora, els quals s'han avingut a sa¬
tisfer un arbitri anyal de 12.000 pesse¬
tes entre tots. Pel segon semestre d'en¬
guany pagaran, doncs, 6.000 pessetes.
Falta tan sols signar el concert que
sembla serà efectuat els primers dies de
la setmana que vé.
El conjunt d'aquest arbitri rendirà
20.000 pessetes anyals, o sigui, 12.000
pessetes més que abans.
ELS ESPORTS
Escacs
La junta Directiva del Club d'Escacs
Mataró, que dies enrera organitzà la vi¬
sita a aquesta ciutat del gran mestre Li-
lienihal, fa un nou esforç, portant el
proper diumenge a ia nit, el mestre
belga Koltanovoski, ex-campió del seu
pafs, primer rècord de simuitinees con¬
tra 150 taulers i de partides a cegues a
SQ^aulers; a la nostra ciutat en tal dia
jugarà vuit partides simuitànees a ce¬
gues contra els millora jugadors de la
localitat.
Et Club d'Escacs Mataró tindrà molt
de gust de facilitar l'enirada a tots^els
aficionats de Mataró, per presenciar un
encontre tan important i mai visten
aquesta localitat.
La matinal benèfica de diumenge
a la Sala Teixidó
A més dels cinc combats amateurs
que integren ei programa de la reunió
a benefici de la família del dissortat bo-
xador Marti II que tindrà lloc diumen¬
ge al matí al local de Sala Teixidó, el
conegut campió d'Aragó Martín, bri¬
llant vencedor de Barranco, s'aha ofert
per acabar els seus entrenaments a la
Sala Teixidó el diumenge al matí. Trin-
xer 1 Valls li donaran la rèplica. El co¬
negut organitzador senyor Gasa ha pro¬
mès, si li és possible, assistir al bene¬
fici.
Els entrenaments segueixen cada dia
molt animats, cosa naturaliasima si es
té en compte que actualment són ja 94
els inscrits a ia Sala Teixidó, nombre
realment molt crescut.
Des de demà a les 12 es despatxaran
localitats a la Sala Teixidó.
NOTICIES
Obscnrmturi Metcurulógic dt lus
ifculef Pics de Mataró (Sta. Aasaj
Observacions del dia 22 de juny 1DS4











Altura llegidii 764*7-763 4
Temperaturai 25'~26'2
Alt. redufdai 7617- 760 5
Termòmetre lee 22*3 -23 8
» kamtn 20 3 -22 6
■umitat relativa; 82- 90
Texsiói 16'48-16 76
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iaial dol sali S - S
fitat da la man I — 2
li'eliiarvader J. Roca
Les millors plomes estilo¬
gràfiques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
tótes les marques i tots els preus.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot ei necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, moixiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Quan tanquem aquesta edició, s'està
inaugurant a la Sala Domènech la Ex¬
posició i Venda de Miniatures sobie
marfil, amb molta concorrència. Reco¬
manem als nostres llegidors que visitin
aquesta interessantissima manifestació
d'un art gairebé oblidat i que és molt
digne de reflorir, majorment quan és
assequible a totes les borses.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recoliir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del dl-
foas, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/a
A BARCELONA: Tols els dies de 3a 5
CORTS CATALANES, 630 I.er-I.'
IMPREMTA : MINERVA
Capses de paper, ¡sobres i
targetons, senzilles 1 de luxe,
de gust refinat 1 a bon preu.






La Comissió organitzadora de la Fes
ta Major de Mataró convoca tots els
artistes mataronins a prendre part al
concurs de cartells anunciadors de les
Festes, el qual es regirà per les se¬
güents bases:
1." Podran prendre-hi part tots els
artistes mataronins o veïns de la ciutat.
2.° Els cartells hanran de tenir el
tamany de 90 x 120 i portaran la se¬
güent llegenda ¿«FESTA MAJOR DE
MATARÓ-1934-JULIOL DEL 26 AL
30>, deixant l'ordre de la llegenda a
lliure arbitri del concursant.
Hauran d'ésser executats a quatre
tintes com a màxim, apte per a repro¬
duir en litografia. Es deixa cn llibertat
1 als concursants per a escollir el tema
I de ia composició adient a la finalitat
I del cartcil.
I 3.' S'admetran els cartells, baix re-
I bat, fins per tot ei dia 6 de juliol a la
Secretaria de l'Ajuntament. Cada cartell
portarà un tema i anirà acompanyat
d'un sobre clos amb el nom dintre del
concursant 1 el lema del cartell a l'exte¬
rior.
4." Els cartells s'exposaran a l'Ajun-
lament els dies 7 i 8 de julio*.
5.' Es concedirà un premi de tres
centes pessetes.
6.' El Jurat tindrà el dret de decla¬
rar desert el premi o distribuir-lo d'a¬
cord amb els mèrits dels carteils.
7." La composició del Jurat qualifi¬
cador, compost d'artistes i represen¬
tants de l'Ajuntament, es farà públic en
anunciar-se el veredicte del concurs.
Mataró, 21 juny 1934.
L'emissió que Radio Associació de
Catalunya dedicarà avui a la ciutat <ie
Mataró, tindrà lloc de deu a onze del
vespre. El concert serà retransmès des
de la «Sala Cabanyes», local ofert des¬
interessadament als representants de
i'emissora E A J 15.
Cal fer constar qoe el concert—al
qual hi prendran part els artistes I enti¬
tats musicals de que ja donàrem comp¬
te ahir, alternant amb propaganda ra¬
diada — no serà públic, car de la «Sala
Cabanyes» solament en serà atilifzat
l'escenari per a reunir-hi els concertis¬
tes i locutors.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí voten veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
iradutr-tos.
Informació del dia
laciniada per l'Ag^^ncIa S-abra per coalerdacieií teletO>alq«ea
Barcelona
aeteorològic de Catalunya
lel temps a Catalunya a les vuit
1 temps per tot arrea ja que
nt alguns núvols produïts per
ida que es formen per la cosla,
à completament serè per t'in-
! pafs; eia vents són fluixos i
I i les temperatures tornen a
¡ratura màxima d'ahir, 30 graus
, Perarrua, Lleida, Serós i Tor-
lima d'avui, 7 graus a Núria i
; La vista de la causa contra el regi¬
dor Oranier Barrera
A l'Audiència s'ha constituït ei Tri¬
bunal d'urgència per a fallar la causa
seguida contra el regidor de l'Ajunta¬
ment, senyor Oranier Barrera, acusat
d'injúries contra el president del Con¬
sell de la República en un discurs pro¬
nunciat pel processat en el míting ce¬
lebrat deaprés de la manifestació anti¬
feixista del 29 d'abrJi passat.
A i'Audièncla s'han adoptat moltes
precaucions.
En entrar el senyor Oranier Barrera
a la sala ha estat ovacionat pei públic.
EI president del tribunal, senyor Jovi-
no Fernández Peña, ha preguntat a
l'acusat si havia estat processat alguna
altra vegada. El senyor Oranier Barrera
ha contestat:
—He tingut i'all honor d'haver pres
part en una temptativa de regicidl i
d'haver pres part, també, en un aixeca¬
ment de partides armades contra ia Dic¬
tadura.
I a continuació, referint-se al cas pre¬
sent, ha dit que es ratificava de ies pa¬
raules pronunciades, encara que no re¬
cordava quines eren.
Aleshores han prestat declaració, com
a testimonis, dos taquígrafs del Parla¬
ment català, els quals han dit que les
paraules pronunciades pel senyor Ora¬
nier Barrera foren: «Ei senyor Lerroux
éa un lladre de iliberlats igualment que
el senyor Samper».
Seguidament ha fet ús de ia paraula
ei fiscal demanant pel processat la pena
de 2 anys i 1 dia de presó.
La defensa ha demanat l'absolocló.
Després ha intentat fer ús de la pa¬
raula ei senyor Oranier Barrera referint
coses passades, però el president no
l'ha deixat parlar. El públic ha produït
un aldarull cridant mori el president !
altres crits acompanyats de xiulets.
El president ha ordenat desallotjar la
salt. El públic en actitud airada ha do-
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Unió de Cooperatives
Havent acordat la Junta de la Unió de Cooperatives treure a concurs
la construcció de l'edifici que ha acordat aixecar a la Rambla de Ferrer i
Ouàrdia, es comunica a tots els constructors paletes, per si volen prendre*hi
part, que trobaran els plànols i plecs de condicions a la secretaria de la dita
entitat Fermí Oalan, 260, tols els dies laborables de 9 a 10 de la nit, des del
dia 26 del corrent mes de juny, acabant el termini per a la presentació de
plecs el dia 14 de juliol.
L'acte de l'obertura dels plecs tindrà lloc el dia 15 de juliol a les onze
del matí a la sala de Juntes de l'esmentada entitat.
nat crits de visca la República i Catalu •
nya lliure i mori el feixisme. La força
pública S'ha vist impotent per a com¬
plimentar l'ordre presidencial. Han es¬
tat cridats més reforços aconieguint-se
desallotjar la sala!
A dintre la sala s'ha registrat un altre
incident entre el sogre de Qranler Bar¬
rera i el president.
La guàrdia civil ha tingut de protegir
al president de les ires del públic.
Imposat l'ordre ha continuat la ses¬
sió. Aquesta segona part hi ha assistit
més força pública que abans, de tal
manera que hi havien més guàrdies que
públic; talment semblava una possessió
militar.
Finalment ha estat dictada sentència,
condemnant-se a l'acusat a 2 mesos i
1 dia de reclusió.
El senyor Qranier Barrera, a la sor¬
tida, ha estat ovacionat.
Durant la vista s'han practicat algu¬
nes detencions que després s'han dei¬
xat sense efecte.
La reorganització de la policia cata¬
lana ~ Un projecte del conseller
interi de governació
El conseller interí de governació, ha
manifestat que tot seguti que s'aclareixi
la situació política i abans que abando¬
ni el càrrec que exerceix interinament
de conseller de Governació presentarà
al Consell de la Generalitat un projecte
de reorganització dels d'ordre públic
de Catalunya a l'efecte de que la poli¬
cia pugui actuar amb més comoditat i
estigui ben dotada d'escoles tècniques.
L'alcalde de Madrid
Procedent de Madrid ha arribat el se¬
nyor Pere Rico.
El delegat de l'Estat ha conferenciat
amb el conseller de Governació
El senyor Carreras Pons, delegat de
l'Estat a Catalunya, ha conferenciat amb
el conseller de Governació.
«Nosaltres sols!», denunciat
Per injúries a l'autoritat ha estat de¬





De fet continua la mateixa desorien¬
tació que s'ha vingut observant en
aquests darrers dies perque no es veu
cap solució governamental sobre la llei
de contractes de conreu.
La fórmula Samper
Ahir com cada dia varen continuar
circulant tota mena de rumors i com
sempre, el govern no reaccionà per a
negar-los. A la sortida del Consell
d'ahir el senyor Samper fou rodejat
pels periodistes que el felicitaren per
haver trobat, segons es dèia, una fór¬
mula per a resoldre l'afer. El senyor
Samper es va limitar a dir: Si ells ho
diuen.
El senyor Nicolau d'Olver,
ambaixador
De totes maneres ahir es va donar
molta importància a la conversa que
sostingueren els senyors Samper 1 Ni¬
colau d'Olver que va durar prop d'una
hora i sobre la qual res no s'ha pogut
posar en clar.
La situació parlamentària - La dis¬
cussió del pressupost d'Instruc¬
ció Pública
La passió política es va desviar una
mica degut a l'interès que va despertar
la sessió parlamentària d'ahir. Com
hom sap la CEDA va salvar el govern
de dues votacions adverses perquè en
la proposició presentada pel diputat
Alvarrz Robles es pogué veure el cas
rar de votar junts radicals, CEDA,
agraris, esquerres i socialistes malgrat
que el diputat Alvarez Robles és de la
CEDA. Només votaren a favor de la
proposició Renovació Espanyola 1 els
tradicionalistes.
Tot l'interès polític esta concentrat a
veure el que passarà en discutir-se el
pressupost d'instrucció Pública sobre
el qual hi ha discrepàncies profundes.
Rumors contradictoris
Et rumors que han circulat sobre la
dimissió del govern han estat confir¬
mats pels uns i negats pels altres. Men¬
tre la majoria ministerial ha mostrat un
ple optimisme, l'oposició comenta amb
indignació l'actual situació política en
que ningú sap on estan les solucions
del govern. Es feia remarcar que mal¬
grat la vida difícil del govern en la reu¬
nió que es celebrà ahir els ministres
havien previst que en entrar en vacan¬
ces parlamentàries es celebrés uh con¬
sell de ministres setmanal i que demés
es va tractar a fons de la preparació
del pressupost de la República que si¬
gui el primer veritable pressupost que
ha tingut.
S'ls tarda
El Consell de ministres
El consell de ministres s'ha reunit
aquest matí a la presidència. La reunió
ha començat a tes onze i ha acabat poc
després de la una.
En sortir el senyor Samper ha dit als
periodistes que havien acordat celebrar
sessió diària al Parlament fins que
aquest tingui acabada la tasca assenya¬
lada i sessió nocturna els dimecres i
dijous; si així no hi hagués temps sufi¬
cient es farien sessions nocturnes cada
dia.
El cap del Govern també els ha dit
que la sessió del dilluns seria dedicada
a la qüestió de Catalunya i que per per¬
filar la fórmula aprovada pel govern
demà es tornarien a reunir en consell.
Per últim els ha dit que esperava
quedessin acabades les tasques parla¬
mentàries el dissabte de la setmana en¬
trant o el més tardar els primers de ju¬
liol.
La nota oficiosa
La nota oficiosa facilitada dóna comp¬
te d'haver estudiat el consell el pla de
normes acordadns per a combatre l'atur
forçós per la comissió especial que va
ésser nomenada en el seu temps.
Enviar un delegat a Londres per a
estudiar la fabricació de l'oli sintètic.
Autoritzar al ministre de Governació
per orginiízir l'administració del cos
de la guàrdia civil.
Estranger
3 tarda
El conflicte del Chaco
ASUNCION, 22.—Informacions pro¬
cedents de la frontera anuncien que les
tropes bolivianes han començat a eva¬
cuar Ballivian.
Afegeixen que més de cent mil ho¬
mes estan sostenint un terrible combat
en els voltants de dita posició, ocupant
una extensió de 120 quilòmetres.
WASHINGTON, 22.—El ministre de
Bolívia a aquesta capital ha protestat
prop del subsecretari d'Estat senyor
Welles que únicament es permeten les
trameses d'armes completament manu-
facturades abans del 28 de maig data en
que comença l'embargament d'armes
decretat pel Govern de totes les armes
amb destí als bel·ligerants del Chaco.
La Conferència Internacional
del Treball
GINEBRA, 22.—En dlscutir-se a la
Confe ència Internacional del Treball
l'informe de la Comissió sobre conser¬
vació de drets a pensió, el Delegat go¬
vernamental espanyol senyor Sierra ha
recordat que aquesta qüestió havia es¬
tat ja solventada per mitjà d'acords bi¬
laterals entre Espanya i altres països,
estan aquests acords animats d'un gran
esperit de justícia i generositat.
I Ha afegit que confiava en que l'any
pròxim, l'Oficina Internacional del Tre¬
ball presentarà un avant-projecte d'a¬
cord realista i prudent que pugui ésser
I ratificat sense dificultat pels països ibe¬ro americans, on es dirigeix l'emigracióespanyola.
Acabà felicitant en nom de la Dele¬
gació espanyola als funcionaris de la
Oficina que han elaborat l'informe so¬
bre drets a la pensió.
[ GINEBRA, 22.—En el domicili del
Secretari general adjunt de la Societat
de Nacions, senyor Pau Azcàrate, s'ha
celebrat una recepció en honor de les
Delegacions espanyola i ibero ameri¬
canes que assisteixen a la 18 Conferèn¬
cia Internacional del Treball.
La recepció resultà molt brillant i a
ella assistiren a més de les esmentades
Delegacions el personal espanyol i sub-
americà de la Societat de Nacions i de
l'Oficina Internacional del Treball.
Els fills d'Alcalà Zamora a Portugal
LISBOA, 22.—Un fill i tres filles del
senyor Alcalà Zamora, President de la
República espanyola, han arribat a
aquesta capital i dintre d'alguns dies
sortiran cap a Oporto i el nord de Por¬
tugal.
El Congrés Nacional de la Pau
BIRMINGHAM, 22.—En un missatge
dirigit al Congrés Nacional de la Pau,
celebrat en aquesta ciutat, el primer mi¬
nistre MacDonald ha dit que Alemanya
seria molt criticada si s'oposava a una
conclusió d'un conven! d'armament.
La responsabilitat per qualsevol tar¬
dança seria imputable a Alemanya, tota
vegada que s'ha reconegut que la seva
retirada de la S de N. era injustificada
i per quina volta es tingué sempre la
porta oberta.
Les entrevistes Hitler i Mussolini
BERLIN, 22.— Han circulat els ru¬
mors més fantàstics a propòsit de l'en¬
trevista que el canciller senyor Hitler
sostingué ahir amb el Cap del Estat a
Neudeck.
Amb tot i aquests rumors en els cen¬
tres oficials es confirma que aquesta
entrevista no ha tingut altre objecte que
posar a Hindenburg al corrent dels as¬
sumptes tractats a Venècia entre Hitler
1 Mussolini.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TeIèfon 264
Hores de desoaíx: De 10 a I de 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, ets.
Secció financiera
CotlfxaaloHi de Barcelona del die d'avul
faellltades pel eorredor de Comerf de
aquesta plaça, M, Valiina|or--Molee, 18
lOlSâ
Di^isüi iSTiiÂiiaaiRis
#ranei iran. , . . . , 48'40
■algaeior. . . . , . 171'50
Lllareseil. , . . . . 3695
Lires. ....... 63'30
















Aigües ordinàries .... *166 00
Colonial *4625
Oas 1 Electricitat. .... 10900
llllllIElIt! PlIlIlDES
De la Societat IRIS (Melctor de Pa*
laa, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nli;
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nlt; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a II de la nlt l diumenges
l dies festius, de II al del mati I de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matt I de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.




D. Aguslí Xiqué3 i Feliu h« sol·lici¬
tat permís per a instal·lar un motor a
benzina de 1 HP en sa propietat rúste¬
ga situada en el paratge denominat Tu¬
ró de Serdanyola. llindant amb el camí
de Sant Jaume. S'anuncia a l'objecte de
qne puguin formular-se les reclama¬
cions que els interessats concepiuin
procedents, les que deuran formular-se
per escrit en el termini de 15 dies a
comptar de l'endemà de l'inseriment
del present anunci en el Diari de Ma¬
taró.
Mataró, 18 de juny de 1934. — L'Al¬
calde, S. Cruxent
ANUNCI
D. Lluís Boquet Qurgui ha sol·licitat
permís per a instal·lar un motor [elèc¬
tric de 1 HP en la casa n.*^ 52 del car¬
rer de Rafael Casanova, llindant per la
part alta amb la propietat de D. Ber-
nardí Ros i per la part de migdia amb
el taller mecànic de D. Eduard Torren'.
S'anuncia a l'objecte de que puguin
formular-se les reclamacions que els
interessats conceptuïn procedenis, les
que deuran formular-se per escrit en el
termini de 15 dies a comptar de l'ende¬
mà de l'inseriment del present anunci
en el Diari de Mataró.
Mataró, 19 de juny de [1934. — L'AÍ-
caldci S. Cruxent
Notes Religioses
Dissabte. — Santa Agripina, verge i
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaren a Santa Maria, en
sufragi de Na Teresa Novell de Poch
(a. C. 8.).
SagUica pcffúfaíaS ée Scnia Marià.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 7, trisagi; a les
8, novena a Sant Antoni de Pàdua; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor i
exercicis espirituals; a continuació, no-
Banco Urqn^o Catalán"
baldliiIilil.U-liKilin
DIrMcloaa tcIcarrAflea I Tclclònla
üpitik UmiU Ipiftit il Imn. HS-Tililii fMH
li CATURQUIIO I Magataama a la Baratlonata- Baraêloaa
AQBhrçiBB [ DBLBQACIONS a Sanyoles, La Blabai, Calella, Olroaa, Maarasa
Mataró, Palamôa, Kcaa, 5aai Fella de Qntxola, Stlfca, Torelló, Vleh 1 Vllaaovf
t Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
BNTITATS QUB COMPQBBN EN QRUP "URQUIJO":
Deaom/añció Caam Ceatrml Capital
«Banco Urqal|o>
«Banco Urqallo Catalóa» .
«Banco Urqallo Vaacoagado» . ,
«Baaco Urqalfo de OaIpúzcoa> .
«Banco del Oeate de Espaia»
«Banco Minero Indnatrlal de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnljo de OeIpúzcoa-BIarritz»
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . » 10.000.000
Olfón ...» 10.000,000
Tarragona . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
les qnals tenen bon nombre de Sacnraals I Agències a dlversea localitats eapanyolea.
Oorrcsponaala directes en íetee les places d'Bapnnya 1 en lesmés Importants del més
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrir di Franeeso Maoii, 6 - Apartat, B • Tiléfoa 8 i 806
Igual qa« Im rMlants Dcpcndèndca d«l Baao, aqoMta Agència raalUn tota aima d'oparaeloaa da
Banca i Boraa, daaconiptt da cnpoaa, obartara dt orèdita, ala., ato.
Horea S'oBalBai Da 9 a IS i Ca » a 17 horaa i—: Dtaaabtaa ia 0 a f
vent a It Mtrc de Déu del Perpetu So- j
cors.
Demà tl vespre, t les 8T5, Felicita¬
ció Stbbttint per les Congregacions
Marianes.
Paífòqrúa és Sani Jaan i S&ni j9g0.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de! Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari 1 solemne exercici
del mes del Sagrat Cor. Abans de la
funció del vespre, es practicarà la no¬
vena a Sant Antoni.
Demà, a dos quarts de 8, exercicis a
Sant Josep Oriol; a les 9, missa ! exer¬




Benedicció de la nova bandera
L'Adoració Nocturna a! Santíssim Sa¬
grament canònicament establerta a la
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep ce¬
lebrarà solemnes festes amb motir. del
XXV aniversari de ia seva fundació, so¬
ta el següent programa:
Dia 24 de juny: A les deu, benedicció
de la nova bandera, pel Rnd. Sr. Ecò-
nom-Consiliari, Dr. Lluís Miquel; serà
apadrinada pel senyor Joaquim Coll I
Surià i la senyora Maria Cabanyes de
Boada.
Acte seguit, O&ci solemne que cele¬
brarà el Rnd. Sr. Consiliarl. Serà cantat
per l'Acadèmia Musical Mariana, que
interpretarà una missa polifònica. Ocu¬
parà ia sagrada càtedra el Rnd. Dr. Llo¬
renç Castells, Pvre.
Vespre, a tres quarts de set, funció
encarístlca: Exposició de Nostramo,
mes del Sagrat Cor, exercicis propis !
sermó que dirà el Rnd. Jaume Serra,
Pvre. Seguidament processó per l'Infe¬
rior del temple, presidida per la nova
bandera, acte de consagració, benedic¬
ció i reserva.
Festa de les Espigues
A la nit del 30 de juny al 1 de juliol,
l'Adoració Nocturna celebrarà la tradà* '
clonal «Festa de les Espigues» a l'ct-
glésia de PP. Saiessians.
L'ordre de la Festa és el següent:
A dos quarts d'onz:, Exposició de
Nostramo, cant del Sacris pels adora¬
dors, trisigi cantat, sermó pel Rnd. Dr.
Maria Camp, Pvre., Vicari de Sant Jo¬
sep.
Seguidament començaran els torns
de vetlla pels adoradors.
A les quatre del matí, solemne pro¬
cessó amb ei Santíssim Sagrament, be¬
nedicció de la Ciutat, el pla 1 la marina.
Reserva. Immediatament després, OBci
de Comunió general cantat pel poble,
en cl que serà celebrani el Rnd. doctor
Josep Samsó, Arxiprest.
Revetlla de Sant Joan
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pioyona-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set tai da
Impremta Minerva. —- Mataró
Producte indispensable que
proporciona una ondulació
natural moderna i perfecta
baix els més exigents ca¬




Li daran una vida pròpia.
Abrillanta sense engrassar-
lo, donant-li un aspecte de
un cabell nou.
CHAMPÚ UNIVERSAL
CONDENSAT I EN POLS
Xampú condensat, vàries aplicacions, 3'35 Flascó
Brillantina NYNY » » 3'15 »
Xampú en pols » » 0*35 Paquet Moajy's
SENYORES!
Qui ha rebuí les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?
MAGATZEMS "LA MODA
ARNAU Riera,11
CÒPIES a màquina d'escriure
Reserva absoluta
Traduccions al català - Rapidesa i pulcritut en tots els treballs -
p0, eicàrr»c»i LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
Euia del Comerç, iodUstría I professions de la Ciotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Alnsfittfc ironinret "Cof'on,,
OU3TAU C. G^AUCK Wifredo,27
''llcffesat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.535
Bnlftal*
AhTON! OUALBA Sia Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparnis dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BA^CA AONÜS R, MettdUàbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
iB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnflslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fnncrOrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caidereries
BM/LI SÚRIA Churruca, 39- lelifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaidcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
j»er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"» Antoni, 70-Tel. 222
COi'iCRiS
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 38 Telèfon 37
Insterics
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Hcmorisierfies
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. " F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro ! articles de Fumistería
MàQDiDCS d'escrinrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 3^'
Abonaments de neteja i conservació
Mcsircs d'ohrcs
RAMON CARDONER Sant Benet, 4F
Preu fet i administració
Mcfdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Cola, Nas i Orelles
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a tf
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiccfes per a reda
LA CARTUJA DE SEVILLA R, Mèndizàbal,5è'
Gust i economia
Ocniiflcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí,
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrroanerles
C43.4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française» —Tel. 11©
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel.21T
Primer recader - Ducs sortides en autos-camione
Viaidcs i Excnrsioni
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 39&
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22












Heus ac! una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-Ios-hi possible 1 adquisició d un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia"834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sènsibilitat, gran
rendiment, Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar quel
ilN NOU WiNCifl EN s^OiO
834
..SUPtRlHDUaANCIA.
ONES CURTES I llARCUES PHILIPS
Agent oñcial a Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI a
VI AENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS ' ' FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
■ PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.




per a netejar mans bruSes, eliminfr
taques de iinia, grassa, pintura i toia
classe de brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu lo a tots els Establiments
Per poqnes pessetes
venc la casa n.° 18 de les Figueretes.
clau en|ma. Facilitats de pagament.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a dues
I de set a vuit.
A Torrentbò
Es Poga CASA-TORRE, amoblada,
aigua corrent.




Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles pir oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Restaurant CÂSÂ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i ala carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
To ivi os
forman na ojemplar eomptntn
il0i
{Bailly-Galiliàr, — Riera )
MÁS DE 8.TOC PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Bsialli del Comercio, industria. Profesiones, lii,
de España y Posssionss
Pr*cto de un ejemplar completo»
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda España;
lANUNCIEENESTEANUARlOI
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiily-SaiÜière y Hiera Pieuiii.!j.os,S.L
Enrique Granarioa. 36 y 88 - SsKCtLOH*
Llegiu ei
Diari de Mataró
